






SE~Ol.4.: La creciente perfección de las armas de fuego
portátiles, la precisión, rapidez del tiro y alcance de las pie-
zas de Artillería, y UDa serie de elementos diversos, antes
desconocidos, que tienen provechosa aplicación en Ia gue-
rra, exigieron, hace tiempo, profundas modificaciones en
los antiguos modos de combatir de los Ejércitos, y las con-
aiguientes variaciones en SUB reglamentos tácticos. ,
Siguiendo, en este punto, el camino trazado por los
principales Estados militares de Europa, se dispuso, por real
orden de 1& de octubre de 1877, que una comisión de ge-
nerales, jefes y ofisíales, baj o la inmediata dirección del
Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra, veri-
ficase los estudios necesarios para introducir en los expresa-
dos reglamentos aquellas modificaciones que imperiosa-
mente demandaban las exigencias del combate moderno.
Terminados dichos estudios con la inteligencia y acierto'
que era de esperar, se ordenó, por real decreto de 5 de ju-
lio de I?8 1, que se observara en el arma de Infantería el
reglamento táctico hoy vigente, redactado por la citada
comisioa, el cual comprende la instrucción del recluta, de
sección y compañía, batallón y brigada.
Ultimado, asimismo, el reglamento para el servicio y
maniobras de la Caballería, por otra comisión nombrada al
efecto, se aprobó, en} de septiembre de 1888, la táctica de
brigada y división, habiéndolo sido anteriormente los re-
glamentos para la instrucción del recluta á pie y á caballo,
de' sección, escuadrón y regimiento.
Esta última comisión fué disuelta en la precitada fecha,
'y por real orden de 1J'} de febrero de 1884 se disolvió tam-
bién la primitivamente .nombrada.
" En cuanto al arma de Artillería, se nombró, por real or-
den de s8 de mayo de 1887, una comisión que se ocupa, al,
presente, en ultimar la redacción del reglamento táctico de
l~ de camparía, habiéndose publicado ya parte de sus tra-
bajos.
Observase, desde luego, que ha sido objeto de preferen-
te atención, por parte de mis dignos antecesores, como no
podía menos de suceder, cuanto atañe á este importantísi-
mo asunto.rpues además de la reforma de los :e~lamentos
tácticos de que queda hecho mérito, una comisión creada
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por real orden de 31 de marzo de x888, se dedica al estudio
de las armas de fuego portátiles y al de las pólvoras, á fin
de proponer 10 que considere y entienda más acertado.
Resta, sin embargo, la redacción de una táctica para las
tres armas; y teniendo en cuenta la adopción, en los princi-
pales ejércitos, del fusil repetidor de pequeño calibre y gran
alcance, los ensayos de la pólvora sin humo y de las mate-
rias explosivas, es conveniente el examen de los reglamen-
tos tácticos, para introducir en ellos, si así fuese necesario,
los preceptos que aconsejen la experiencia aiquitida, Óque
se adquiera en 10 sucesivo, y coadyuven á la más acabada
instrucción de las tropas, así como á resolver las múltiples
dificultades que se presentan en el campo de batalla, á con-
secuencia de la manera especial de combatir, que obliga á
c~nceder cierta libertad d~ acción á los jefes y oficiales, ,.
hasta á la tropa, dentro de sus respectivas esferas;
Ambos cometidos pudieran encomendarse á una Junta
de Generales y Jefes que, sin gravamen alguno para el pre-
supuesto de Guerra, se oc.pe asiduamente del asunto, como
pruebe si los resultados de la 'aplicación de la táctica de cada
una de las armas corresponden al principio de afinidad que
entre ellas debe'existir, y muy principalmente entrelas de
Infantería y Artillería, y aporte, en suma, e-l valioso con-
curso de su ilustración y experiencia para .1 mayor perfec-
cionamiento de dichos reglamentos, teniendo presente los
datos que sobre el particular vayaB conociéndose de los do-
más ejércitos y los que suministren los Capitanes generales
de los distritos é Inspectores generales de lu armas, pro-
curando, á la vez, harmonizar en aquéllos los procedimien-
tos que no haya razón justificada para ,que sean, diferentes.
La citada Junta debería constituirse, bajo la presidencia
de un General de diTi~i6n, con vocales de las clases de Ge-
neral de brigada y Coronel, que ejerzan, en $ti: maY9r111,
mando de tropas en esta corte, porque lS!les '~ám,á! fácil
el desempeño- de su misión, 'habituedos tla .on~Jn~prÍll-
tica de los ejercicios tácticos. ,~ , . .
Fundado en las consideraciones eJ:fJue.t..; el M¡nlltro
que' subscribe tiene la honra de someter á la .probaei6n d.
V. M., el adjuntosproyecte de decreto.
Madrid i9 de octubre de 1890'
SE~O:RA:
.A L. R. P. de V. M.
MAlteIL. o. AzeÁ,:RAOA:
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino, Vengo en decretar
10 siguiente:
Artículo primero. Se creauna Junta, con residen-
cia en Madrid, que se' denominará Junta de Tácti-
ca, constituyéndola un General de división, presi-
dente; tres Generales de brigada y cinco Coroneles,
vocales; desempeñando uno de estos últimos las fun-
ciones de secretario. .
Este personal se elegirá, en cuanto sea posible,
entre el empleado en esta corte con mando de tro-
pas, destinándose á la expresada Junta, en concepto
de auxiliares, los jefes y oficiales que se consideren
necesarios.
Artículo segundo. La Junta redactará un proyec-
to de reglamento de táctica de división, combinando
en él las tres armas, y estableciendo las formaéiones
normales quese consideren necesarias, así como las
evoluciones para pasar de unas á. otras.
Artículo tercero, Examinará los reglamentos tác-
. ticosen vigor de las tres armas, para introducir en
ellos los preceptos que aconseje la experiencia, pro-
curando,á la vez; harmonizar en los expresados re-
glamentos los principios que puedan serles comunes.
Artículo cuarto. Redactará igualmente el proyec-
to de reglamento de tiro que comprenda el de las
tres armas, consignando parcialmente, y en pri-
mer término, los ejercicios preliminares de tiro indi-
vidual y de pieza, los fuegos tácticos de cada arma,
y por último, el combinado.
Articule quinto. Laexpresada Junta ultimará los
trabajos de redacción del reglamento táctico de Ar-
tillería de campaña, 'á cuyo fin quedará afecta á.
aquélla, hasta la terminación del citado reglamento,
la Comisión nombrada por real orden de 27de mayo
de li87.
Artículo sexto. Los generales en jefe ó Coman-
dantes generales de Cuerpo 'de Ejército, los Capita-
nes generales de los distritos, é Inspectores genera-
les de "las armas, comunicarán directamente al Pre-
sidente de laTunta las ,observaciones que sobree1
particular les sugiera su propia experiencia, ó se des-
prendan de las operaciones de, campaña y de los
ejercicios de instrucción' de las tropas.
Artículo séptimo. El Ministerio de la Guerra re-
mitirá á la Junta las Memorias que redacten los
agregados militares en el Extranjero, relativas á en-
sayos.vexperiencias é inventos, ycuanto de notable
ee publique relativo-al asunto en las demás naciones.
Artículo octavo. Para la ejecución de ' las expe-
riencias que sean necesarias, el Presidente de la
Junta solicitará Iasfuerzas de las diversas armas que
4fonsidere inmspensab1es.
Artículo noveno. Por el Depósito de la Guerra y
con arreglo á las 'in dicaciones del Presidente ' de la
junta, se harán ó modificarán las láminas en que se
representen ~s evoluciones.
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Artículo décimo. El Ministro de la Guerra queda
encargado de la ejecución de este decreto.
Dado en Palacio á veintinueve de octubre de
mil ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
JI! J4hKtr.... 1-. t}lSllrts,
MAltCilQ :DI AICÁJ.R.A.GA.
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente de la Junta de Tác-
tica, creada por Mi decreto de esta fecha, al general
de división Don Antonio Moltó y Dlaz Berrio, y
Vocales de la misma á los generales de brigada
Don Ricardo Ortega y Diez y Don Luis López
Cordón, jefes de brigada del distrito de Castilla la
Nueva, y Don José Larrumbe y Maraboto, jefe de
la Escuela Central de Tiro de Artillería, y á los co-
roneles Don Ramón Echagüe y Méndez Vigo, del
regimiento Infantería de Sabaya; Don José Clave-
ria y Berroeta, conde de Manila, del quinto regi-
miento Divisionario de Artillería; Don Estanislao
Urquiza y Pascua, del segundo regimiento de Za-
padores Minadores; Don Rafael López Cervera,
del regimiento Caballería de Montesa, y Don Ma-
nuel Berrítez Parodí , director de la Academia de
Aplicación de Estado Mayor, el cual ejercerá las
funciones de Secretario.






SERoRÁ: . En el reglamento de recompensas en paz y en
guerra para las clases de tropa, que con esta misma fecha se
presenta 'á la aprobación de V. M., figura entre las que en
tiempo de guerra pueden concederse á los sargentos, la
cruz de plata del Mérito Militar, pensionada con : ~5 pesetas
mensuales, temporal ó vitalicia; cuya cruz establece la .de-
bida diferencia entre esta clase del Ejército y la de cabos y
soldados. ,
Los informes de la Junta Superior Consultiva de Guerra
y del Consejo de Estado en pleno, en los cuales se fundan
las razones que para el establecimiento de la nueva pensión
se consignan en el preámbulo que acompaña al proyecto
de decreto unido al citado reglamento, aeonsejan al Minis-
tro que subscribe someter á la aprobación de V. M., el ad-·
junto proyecto de decreto, de acuerdo con el Consejo de
Ministros.
Madrid 29 d. octubre de 1890.
SE$l'9RA;






Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra. .
Señ~ras Capitanes generales de Castilla la Vieja y Cariltí-
11a la Nueva é Inspectores generales de Adminiatrlll-
olón MiUtar y Artillería.
. . 10" SECClON
Exemo, Sr';·· 'S..M. la Reina Regente del Reino, en norn-
bre de su Augusto Hijo él- Rey (q. D . g.), se ha servido dis-
poner que el coronel . del 6,° Depósito dé reclutamiento y
reserva de Artillería, D. Juan Gaz:cia Ontiveros, y el te-
niente coronel,. .comandante del 4/ regimiento de Cuerpo
de Ejéreíto de la misma' arma, ·D. Leoncio Mas y Zaldúa,
se incorporen á la Junta Superior Consultiva de Guerra, en
concepto .qe.,':lUxiliares,. sin ser baja en sus actuales destinos,
.y percibiendo el mencionado coronel el sueldo entero de
su empleo) que se le ,reclamará en 1;1 forma reglamentaria •
D.e.:re~l orden Ie digo i V. R. para su eonocimlento y
demás efectos. ' Dios ¡uard-e á V. H. muchos años, Ma-
drid 28 de octubre de}3~o.
~7.ooo , que, para esta atención, figura en el capItulo 5.°,
arto '.2 .' del presupuestovigente •
. ' ¡De r-eal orden. lo-digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di9S guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2ltdILoc,tu,~r~ de 1890;
4: SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino) ha tenido á bien disponer que los capi-
tanes D. Ricardo GarJ'ido y Badino, del 4'° regimiento
Divisionario, y D ..J:uliáQ. Roca y Suárez Llanos, del Par-
que de Barcelona; .pasené prestar .sus servicios al j ," y 4,"
regimiento Divil.i9:nario, respect-ivamente.
" · ·.DC;;te"al .;.ord~' lo;;-dig.o'á V\ E. para su conocimiento y
:denú8",del(to!. : 'Diol~U:3rdej-V.B.- muchos anos. Ma-
d'rHi'-t$ileQetbbré déI,s90'
.. ~ . ; ' • ". AZCÁRRAGA
Señor -Inspector general de,Artilleria. .
.S~áore~ 'Capit anes 'ge'her~les : de Cataluña y ·Valenoia é
.11lS~~.to,~:io.nira! ·de Ad:tQ;inis t r aoión Militar.
Señor .Capitán general de Andalucia.




. ~propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y deconformidad .
con elConsejo de Estado en plenoven nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don AlfonsoXIII y como Rei-
na Regente del Reino, . .
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. La Cruz de plata del Mérito Mi-
litar pensionada con dos pesetas cincuenta céntimos,
y siete pesetas cincuenta céntimos, á que se refiere
el artículo treinta y dos del reglamento -de treinta
de diciembre de mil ochocientosochenta y nueve,
.podr á serlo también con la pensión temporal ó vita- .
licia de veinticinco pesetas mensuales, cuya conce-
sión se hará unicamente á los sargentos de las armas.
cuerpos é institutos del-Ejército, en 'los casos que
preceptúa. el reglamento de recompensas ·en paz y "
-enguerra para -Ias 'clases de 'tropai-' aprobado pcir"Mi,
real-decreto de 'esta fecha. . . .'
.. :D>adoen Palacio á veintinueve de octubre demil
ochocientos noventa. ' ..',- '
. .MARÍA .CRISTINA " ,
' · MJ,~w,atr- d.. b.•erra, '
, . .MA~cnO D:I AZP.ÁRllGA.
REAL DECRETO
... EHHablr. de la GlIerra,
:.' MAl\CILO DE Á.zcllUÜ.GA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el .Inspector médico de
segunda clase D. Laureano Peray y Tintorer, pase
á la.situación de retirado, con el haber que por cla-
sificación le corresponda, con arreglo al caso prime-
ro del artículo treinta y dos de la ley de veintinueve
de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.
. Dado en Palacio á veintinueve de octubre de '
.: mll ~chQci(~n.tos'novy.nta.
;, ..MARíA ,CR IST INA
C,OMUNtCACIONES~:IlJT A]lES
10.' SECCION
Ex_(;p](~ .• Sz.; En vista del escrito de V. l., fecha 14 de
2,,0,to último, solicitando el restablecimiento del crédito
de I .Sro pesetas, concedido por real orden de 18 de junio
. anteriorvconeargo al capítúlo 5.°, 1.0 delpresupuesto pr6-
:iitno"P¡t'saa&,'~~ttt-fli'rcp'ósN16n y franst'orniáción ;déra red'
telefónica de Cádíz; teniendo en cuenta que la caducidad
del crédito mencionado ha sido, indudablemente, motivada
por la falta de tiempo material para ejecutar las obras sn el
escasísimo plazo hábil para ello, y la necesidad de atender
á tan importanteservicio, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la R~iQ.Jl.:1~.elente del Reino, se ha servido disponer que
_el expresado gastode r.Sro .pesetas s~ll:cário .á la partida de
7." SECCIÓN
:5:lócmo. Sr. :» En ;vista de la instsnsia promovida por el
. • omandante ie. lIíf~t~ria,del distrito de Puerto Rico,
D. Niceto Mayoral Zaldivar, en la actualidad en uso de
dos .meses, de prórroga de licencia, por enfermo, en esta
corte, so licitando c~tinuar .¡¡U S servicios en la Península;
visto ' 10, expnesto , en el.certificado facultativo que acota-
'pa~a,: ~!1. e\.!qu~ s;e. ~?!lce. cop,~~\ que la enferme~ad que le
obligó á regresar reviste la grav~ que determina, en su
parte segunda, el arto 5." de las Instrucciones para los trans-
portes militares marítimos aprobadas por real orden de 14
de enero de 1886 (C. L. núm. 7), el Rey (q . Dvg.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien acce-
.der A lo solicitado; disponiendo que el expresado jefe sea
baja en aquella Isla y alta en la Península, en las condicio-
,nes rei'laqle~~!lrias, quedando de reemplazo en el punto




Señor Capitán g-eneral de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico 6 Ins-
pectores generales de Infanteríay Administraoión Mi-
liwr é Inspector de la' Caja General de. Ultramar.
que elija ínterin obtiene ¿oiocllción; debiendo reií:rl:egi-ar
al Estado el importe de su pasaje dé ida á dicha Añtilla,
por no haber .permanecido en ~l1á el tiempc pre't'enido,
cuya cantidad le será compensada con la eorrespoñdieute
al de su regreso, que ha satisfecho por cuenta prbpiá.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1890.
taren, cea goce d-e la mitad del sueldo asignado á los ex-
pectantes á embarque, el Rey (q. D. g:), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
mlnsoién de V. E.
De real orden lo digo á V. E. par. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. inucho) al1O't. Ma-
drid 28 de octubre de 1890'
Azc.h.u.ü
Señor Capitán general dé la Ista. de Cuba.
SeñoresCapitanes generales de Burgos, And&luo:ia y Ga-
Heda, Inspector general de Infantería é Inspector de la
Caja General deUltramar.
• =e~
Excmo. Sr.: En vista de la i.rutancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, destinado. á, ese distrito
por real orden de 28 de junio último (D, O. núm, 1,(5)"
D. Pe4ro Ravenet de Bechavarria, en la actualidad en
situación de prorr6~a de embarque, por enfermo, en esta
corte, en solicitud de que quede sin efecto su pase al mis-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regtlnte
del Reino; ha tenido á biendisponer que el interesado cau•
se alta, nuevamente, en el ejército de la Península; debiendo
reintegrar á la Caja General de Ultramar las cantidades que
hubiera podido percibir con motivo de su destino á ese
Archipiélago. .
De real orden-lo digo t V. E. pafll su conoclmlento '1.
demás efectos. Dio. guarda á V. l. muchos aito.. Ma...
drid .ll~rdf:l octubre de 1890.
ÁIC.b.Uli.A.
Señoréapitán general de la. Islas Filipinas.
Sefior'e~ Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata~
Iuña, Inspectores generales de Infant~:ria y Adminis..
traoi6n. Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
A~c¡{ltRí.Q'\
Señor Inspector de la caja Generlal t'l<c Ultramar.
Señores Capitanes generales de .C¡i§tilla la Nu~va, Isla
de CUba, Gáltoi:a, CasUlla la Vieja y Oatáluñ'a é Ins-
pectores -genersles de Infántetia y Adminilit.ración
'Militar,
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. l. á é-ste
-Ministedo..,. en ao del actual, el Rey (i:¡. D..g.), yen su nem-
me 111 Réió'a Regente del Reino, ha. tenldo ~ bien disponer
que el ;pl'imér teniente del batallón Cazatlores (lo la Haba»
na. D. M1lnuel Suárez Valdés y Perdoma, pase á conti-
nuar susservicios en la plantilla eventual' de la Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, en la 'va~ante
ocurrida por haber sido destinado al regimiento de Balea-
res, el de la propia clase y arma, D. Segundo Rodríguez
Pérez, que desempeñaba dicho destino; quedando ágregado,
para el percibo de sus haberes, según 10 dispuesto en real
orden de 28 de septiembre de 1888 (C. L. núm. .375), al
tercer batallón del regimiento Infantería de GuiplizcOá nú-
mero 57-.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás <lf~ctos. Dios guarde á V. E muchos años -. Madrid
28 de octubre de 18~o.
Excmo.' Sr.: Aprobando lo propuestopor V. l. 1 H"to
Ministerio, en 6 d~laétual, el Rey(q. D, g..j,)"'e'll Su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido 'Aoien disponer
que el capitán del Cu.adró d-e reéllitaflii'ehtocdela Zóna de
Linares D. Vi:otol'~no Bértragueño, pase l1ctmUnll'ar ~U5, .
servicios en la plantilla eventual 'de laCornl!rlón liquldadn-
ra de cuerpos disueltos de Cuba, en la vacante ocurrida por
haber sido destinado á es-a Inspección el de la propia clase
y arma, D. Juan Cervera Perojo, que desempeñabadicho
. destino; quedando agregado para elpercibo de sus haberes,
según lo dispuesto en real orden de 28desepliembre
de 1888 (C. L. núm. 375), al tercer batallón del regimiento
de España.
De orden de S~ M. lo digo á V. E. para eu conocimien-
to y' efectos oportunos. . Dios guarde' á V. E.' maches
años. Madrid 28 'de octubre de 181ti.
~~U"A
Señor Inspector de la Caja Generai de tntr!l.'mar.
Señores Capiéanes gene'fales éiel;~stÚl~ 'l~,*iteva, I~la 4- .
Cuba y Valf3llcia., é Inspectores generaiell de tnb.n-
teria y Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo' que remitió V. E. eón su comuniéacién de t.-
de septlembre próximo pasado, al dar cuenta de haber con..
cedido un mes de prórroga de embarque psrs la Península;
al primer teniente de Infantería; D~ lUoa:rdóI~~zMar-
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",.;.~...
g.~ SltCI{\)f
l!Xc~o. Sr.: ,Ji !tey (q. D. g.), Y elllu Mmbr&la Reil.tit
~genté del Reino, ha tenido á bien disponer que el eo-




Excma, Sr.~ Bn 't'lsta de la inabanoia que curs6 V. E. á
este, Ministerio, con su e-sorito de -1-6 deeeptiembrfl próximo
,l,n ';t.$l91 ri .-¡ ?, · .a~!~g ;811-
,ti! ¡;, ;~. .;enuo~, y
AZCÁRRAGÁ
!efíor e.pitin general de Cuti~la la Nueva.
Se(lor.esCapitanes generales' de Cataluña é Islas Filipi-
nas, Inspector general de I;tgenieros é Inspector de la
da}áGener¡¡Ü de Ultramar.
5e11or C.piUn genen! de a.Uota,
'elior•• e.jit.n•• 'HM. l•• ci. 1$ Xaia4. Ou:)", Burgos y
A:a~l1.1,aJ 1n"'~(lJ' ,.n'l'd d. Admiuillltr'a.ió. Mi...
litar' Inlp.utor 4. la a.;Ja (hln,ral de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: En vi$.ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en escrito de 16 del actual, promovida por
el capitá.n de :¡IJSJe.~Je~o~" d~l distrito de Eilipinas, D. .Juan
Recacllo 'YArgtli~hl;t.u, en [a actualidad en uso de licen-
cia, por enfermo, en esta corte, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regentedel Reino, ha tenido 4 bien con-
c;~derl~ U1;I. mes de I¡.egungfl prórroga 4 la citada situación,
sin goce de sueldo alguno, según previenen las instruccío-
aes de tÚ de marzo de !~85. (C. 1. núm. 132), en atención
á que jqstitic,l\ el o.;tªl ~§ta4g ~~ su salud por medio del co-
rrespondiente certificado de reconocimiento facultativo.
pe real orde1;l. lo digo, 4 V. E. p!lra su conocimiento y
dQm,ásefqcto$. P¡~s guarde 4 v. i. muchos años, Ma-
drid 28 de octubre de 1890.
el.
AzclRRAG.l
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso á
este Ministerio. en 11 .del.acmal, promovida por el oficial
segundo del Cuerpo Admiuistrativo dal Ejército en el
distrito de Cuba, D. Francisco 'I'ello Tabóada, en la ac-
tualidad en uso de Iicencia, por .enfermo, 'en esa capital, el
Rey (q. D. g.),y en su nombre l~ Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle un mes de prórroga á la expre-
uda situaciép, con goce de la mitad del sueldo reglameu-
tario, .egúu previenen la! iristrueciones de r6 de marzo
de 1885 (C. L. mim. 1311), u at~nei6n á:, que justifica el mal
estacl.~ de su salul ,,(jI mediodel eorrespondíente certifica...
do de r.co,aecimieB<tó faeuÜativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáseleetúg, Di~ guardo á JI; i. muchos años, Ma-
drid aS d~'()'ct't1'brodo189'"
Señor Iaspectcr general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Bloo,
Burgos, Gal1<:?bl, Andlllucla, ProTincia. Vasconga-
das y Castilla la Nueva é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
fer¡;nQ, ~•. l. con.cei\iÓ P)l1:~ Gu~d~laj~ray' Bilbao, por rea
orden de Sl.~ de; m.~YQ último (D. O. núm. 1I8), cuya pri-
mera. prórroga se concedió por real orden de 28 de julio
ú1ti~o, (D~ O. nútlh 167)¡ en la inteligencia, de que esta se-
gunda prórroga ha (le. ser sin goce de sueldo alguno, se-
gún prevlenenIas instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm .. I}!:l.).
De real orden lo digo j V. E. para su conocimiento y
ciernAs ~ei¡tt~. Dios gqar4e á. V. i. muchos años, 1I1a-
4rid; ~8. de Qctubt~ de ¡SS\o,.
ÁZCÁlllA.ca
Señor Capitán general de Valencia.




...... -Ir.: .1l vi,t••• 1. i"'-ll-t'" t'l1. V. J. ~U'.....
'ite Ministerio, en J X del actnal, proJlll:Ctyldap.r .~ soman..
dante personal, capitán de Ingenieros, .del distrito de-Puer..
to Rico, D,.Enrique de Vega y Olivares, y l1t~ndiendo á
'cuanto "se consigna en el certificado de recon&cimiento fa-
cultativo qu-e acampafia, el Rey (q. D. g.}, Y en suno1'l1bre




lumo. Sr.: En vista de la comunicación, que V. l.
dirigió" este Ministerio, en .I~ de septiem~m~ último, par-
ticipando haber concedido quínee días de licencia, para
flncuar asuntes propios en Zaragoza, al teniente de la Co-
misión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba;D. Dá-
maso Leóu Tricio, el Rey Lq. D.' g.), Y en su 'nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de- ,
terminación de V. E., con arreglo á lo prevenido en la~
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm.. U'), en
1111 Mt. 4~ .. ' . ':
De real orden lo digo á V. E. para su cencelmiento Y
demás efectos. Dios gua!de. y. E. muchos años, Ma-
flrid 28 de octubre de 1890.
....·~,c .... ~, " s ». " ..,. AzclJtuGA.
Sé1iodnspector'(le i-aCaja General de Ultramar.
SenoresC:rpitan general de Aragón éInspeetor genetalle ,
A4D:ünlt!.ltrllLoión Militar. .
10." SECCION
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
:iegente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in-
demnizables, con los beneficios que determinan lbs srts, la
, 11 del reglamento vigente, las comisiones desempeñadas
por el teniente coronel y capitán del Cuadr9 d~ r~l~ta­
miento de la Zona de Albacete, D. LaurEltn9 Herrero y
Ladrón de Guevara y D. Ramón Bonafont~, y primer
teniente del regimiento Iiüantería de Otumbs, destacado
( ,
en dicho punto, D. VictoriEmo a.rela 'I'o})O¡O, trasladan-
dese á esa capital para asistir á un consejo de guerra de
oficiales generales, celebrado el so de agosto ultimo, según
di6 V. E. cuenta á este Ministerio en la misma fecha.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos a:('¡os.
Madrid 28 de octubre de 1890.
Señor Inspector general de IngenierolJ.
Señores Capitanes generales de las Provincias Valllconga-
das y Burgoa é Inspector general de Adminlliltración
Militar.
res, D. Rafael de .Agulrrc y do Cabieoe., pa1ié;i pr.sta,t
servicio, en comisión, en la Comandancia de Ingenieros de"
Santoña, ínterin dure la escasez de personal facultativo da
la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde i, V. E. muchos años. Ma.-
drid 28 de octubre de 1890.
© Ministerio de Defensa
t 1 ~ tdJ
atendiendo á cuanto se consigna en el certificado facultativo
que se acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado los cuatro meses de licencia,por enfermo, que solicita
para New-York (Estados Unidos), con sujeción á lo preve-
nido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. Lonú,
mero 132); aprobando, al propio tiempo, S. M.<lúe V. E.
haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos, Ma..
dríd 28 de octubre de 1890'
}ucÁ,"J.ü<a,
Señor Cllpi.tb general de la lala de Cuba. .
Sefíor Inspectorde la qaj~ qo~t:~~l: ~.:o:it~.~~", .
----.:>=-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. l. curso á
este Ministerio, en .3 del actual, promovida por el segundo
profesor veterinario, del distrits de Cuba, D. José Balles-
teros y Romero, en la actualidad disfrutando licencia', por
enfermo, en la Roda (Albacetej.velRey (q. D:g.), y en su
nombre la Reina Regente del 'Reino, ha tenido á bien 'con-
cederle des meses de prórroga á, dicha situación, con goce
de la mitad del sueldo reglamentario, segúnprevienen las
instrucciones de (6 de marzo de 188, (C.L. núm 13:3), en
atención á que justifica el mal estado de su salud por medio
del correspondiente certificado de reconocimiento faculta-
tivo. ..
De real orden lo digo á V. :n." para su-conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.miichos ¡dios.Ma-
drid 28 de octubre de 1890'
Señor Capitán general de Valen?i...
Señores Capitanes generales de la IsI~. ~e.Cub~'jBtn.'gos,
GaUc1a y ,Andalucia, Inspe~tw: general de SaIÚdad
Militar é Inspector de la Oaja General de Ultramar.
~
i'.~•., ,', .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 del actual, promovida 'por el oficial
tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en 'el
distrito de Cuba, D. lIIIónico C]Qnzál.: Gómez, en la áctua-
lidad disfrutando licencia, por enfermo, en estll.c.orte,,~l ~ey .
(q, D. f5:); y en su nombre la Reina R.e¡entedél Reino; ha
tenido á bien concederle dos meses dtl;pr.Órro,aá la ,citada'·
situación, con goce de la mitad del sueldo regtamentario, .
según previenen las instrucciones de 16dermati~ de·I88.~:
(C. L: núm. 1311), en atención á que iustifica el mal estado'
de su salud por medio d$JI correspondiente certificado de ,
reconocimiento facultativo. . ..
De real orden lo digo 4 V•. E, . para ~u conocímientoy .
demás efectos. Dios guarde á V, E~, muchos 't'f~ M~
drid 28 de octubre de 189d,
U.~M.
Safio:\' CapiMn ¡-eti.tal do Castilla le"NU-Vfil:
5trfierN CapitJn general de la 1:IIla d.' O@a~ loipeétor de.
la Caja thmeral de Ultranuu::,' ', .... '.. . "!',~!
""
) ......
E1t~, 0.1;.; Envi~t~AeJ,a.cqry,~l?-tc~éJ~.t:,.9.~,1t V~,;E':r,di-.
r,i!i~ á ést.9-MJpj~,~ ea} ~.fte,~~p~t~p11?r¡.pJt.i}110JPllr:t.i9:,;
'a~i\10 hiilNfJjij' ._ "'í1~{},~~!.: .:~ '?lfi,¿:P, , ... ". "'." .. ,.~ .h •.••"",', .... , .,,'''~'t . ...,:~ ... ,
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mo, para Arnedillo (Logroño), al sargento de la Guardia
Civil, de ese distrito, José Ubago Martinez, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., con
arreglo á lo dispuesto en las instrucciones de 16 de marzo
d.. 1885 (C. 1. núm. J.3:3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. i. muchos años, Ma-
drid ~8 de octubre de 1890'
AZCÁJUtA.llA'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, GaUeia y Anda:-
lucia, Inspector general de la Guardia 011'11 é Inspec-




Excmo. Sr.: En vista de 111' instancia promovida por
D." Norberta Arana y Usón, de o estado viuda, huérfana
del coronel, retirado, D. Ignacio, en solicitud devólver al
goce. de la parte de pensión 'que, antes de su matri.o,
disfrutó en participación con -sus hermanos.i--Considerando
que el beneficio de que se trata lo disfruta hoy, en .total, la
viuda de las segundas nupcias del causante.i--Considerando .
que la recurrente no gozó nunca por sí sola la citada pen-
siori, no hallándose, por lo tanto, enlas condiciones que es-
tablece el arto 17, capítulo 8.° del reglamento de Montepío
Militar.-Considerando, por último, que la pensión no' se
halla vacante, y que la real orden de 4 de julio de 1888 de-
negó á la interesada la misma pretensión que ahora aduce,
la cual resolución causó estado y no es susceptible de revo-
cacíén en la vía gubernativa, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .90
de enero último, y por el de Estado en pleno, en l.~ del mes
actual, río ha tenidoábien estimar el referido recurso.ipor
nohaber Iugar á '10 qué se pretende. _ '.'
Dei real orden 1.0 digo á V.E. pa~a su eonoeimiente y
demli~ éfeetol. 'Dios ¡liar'dé á Y. H;'" mtÍé'hót:'~hb~:"Míi~
drld ti de 04:tu~. a~T89Q:" ,' .. ¡, ,p."','.,'
.. r, '" •.,' •
Mueno pE A.~GÁau/IÁ
. ,
!'~?r,9'}1itán , •.nera! delce,~l~~..,
S.flor Presidente del Consejo Supr.mo de Gu.orJ'fIl. y Ifa-
rln.a" ~. '. Ó: .. «,» ..~".~, ..,:",1·_ r:·· ¡~'. r~.,·':: ',"~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en J9 deseptiembre prÓximo pasade, yen harmc-
nía con lo resuelto en real orden de 20 de marzo de 18$8
(D. O. núm. 67), Stl ha servido conceder á D.' ilJxíi.ma, No..
'Ver Cárd.n..", huérfana del capitán D. JOllt,la transltlhión
que solicita ji. la pensioa de 750 pesetas al año qu~, hasta
su fallo.clmiento, dillfrutó IU madre D.~ Emili/;\ Cárdenas, la
cual pensiérr ae ebonará á la interesada, mielltrlls perma-
nezoa soltera, enla Delegación de Hacienda de Cádízcdes-
... .' ...,'. . . ,
de eljo de diciembre de 188,9, siguiente día-al.del óbito de
~u citada madre; habiéndose 'servido S" M., .desestimar, al
pr~pi~ ti~m~o.' la pe~i~i6~ ~e "D" GAqnen ~9,ve~ C~rdeZ
j1'$f h~p;úina «t},h. ~l1'l'nfu¡ r~.' - 1lIft ~ll
" ,'." ',' ,~-.'fttJ..,,;."'t, ~~~""ti'.~,}J •. 'r """
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beneficio, pues carece de derecho á ello según lo dispuesto
en la antes referida real orden de :JO de marzo de 1888.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1890.
A~cÁItR.A.(}.\
Se!1l'>r Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Ma-
rina.
Ixcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 2 del mes actual, se ha servido conceder á
D,a Dolores Lugo Viñas y Danaé, viucIA.el comisario de
guerra de primera clase D. Pablo Serra Rivera, la pensión
anual de 1.250 pes etas, con el aumento de dos por una, 6
sea en total :J .~ oo 'pesetas al año, á que tiene derecho con
arreglo á las bases establecidas en la real orden de 2{ de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 117), hallándose tam-
bién comprendida en el artículo 106 del reglamento de
empleados civiles de Ultramar de .3 de junio de 1866, man-
dado observar por el art ículo 25 de la ley de presupuestos
de Cuba d'e 1885 (C. 1. núm. !:l95)' La referida pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda y re-
sida en Puerto Rico, por las cajas de esta Isla, desde el !:l6
de noviembre de 18S8, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al108. Ma-
drid llS de octubre de 1890'
AzcÁJutiJ.'Ü
Sedar Capitán general de la IBla d. PUQrto Rioo.
Solíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo Ma-
riJaa. '
.--
lxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ' 1I del mes
actual ha tenido á bien conceder á Manuel Muñoz Pozo,
y Gabriela Clemente, padres de Juan, soldado, que fu é,
del distrito de Cuba; la pensión anual de 182',0 pesetas,
que les .corresponde .con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860, por haber muerto su cítado hijo de resultas del cóle-
ra adquirido en campaña; la cual pensión disfrutarán en
participaci4b, sÜl necesidad de nuevo señalamiento en !a-
vor del que sobreviva, y se les abonará, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Albacete, desde el re de ju-
nio próximo pasado, fecha en que, justificada' su p~breza,
promovie,ron la solicitud según.dispone el real decreto de 5
de mayo de 1887 (C, 1. núm. !:l!.4), sin perjuicio de los ma-
yores atrasos á que puedan tener derecho cuando se resuel-
va un expediente análogo que se halla -en consulta del Con-
sajo de Estado, en pleno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demb efectos. Dios guarde á v.. E. muchos años, Mil.o
drid ll8 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Selior Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Ma-
rina.
© Mini ·terio de Defensa "
RECLUTAMIENTO Y REEMflLAZO DEL l!JÉI\CIl'O
5-' 5ECCION
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 18 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador civil de la provincia de Cáceres lá real orden
siguiente:-Vista la instancia subscripta por el moto Ba-
. ...
m ón Bazaga Paoheco, del reemplazo de 1889, por el cu-
po de Aldea del Cario, en solicitud de que se le devuelva á
su pad re, . Martín Bazaga, la carta de pago de la redención
de su citado hijo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se. ha servido disponer se acceda á lo
solicitado y se devuelva la carta de pago q-ue adjunta le in-«
cluyo á V. S. para su entrega al mencionadoMartín Bazaga,
á fin de que éste pueda percibir las 1.500 pesetas consig-
nad as para la redenci ón de su hijo, cuyo hecho no tiene lu-
gar por continuar sirviendo en las filas del Ejército activo.
-De la propia re al orden 10 traslado á V. E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.s
De la de S. M. 10 transcribo ;i V. E. para el suyo y tine.
consiguientes. Dios guarde :á V. H. muchos-años . Madrid
!:lS de octubre de 189Q. -
AzeIÍtJtui
Señor Inspector general de Administración J.!1Utar.
Señor Capitán general de E~tnm.dura.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, .n
real orden de 18 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
qüe sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador civil de la provincia de Palencia, la real orden
siguiente:-Visto el testimonio de condena que por el deli-
to de homicidio se ha impuesto por la Audiencia de lo cri-
minal de esa ciudad, en !.l9 da enero próximo pasado, al
mozo del reemplazo de 1887, por el cupo de Fuentes de
Valdepero, y teniendo en cuenta lo que prescribe el artícu-
106.3 en su párrafo 8. o de la vigente ley de reclutamiento,
. elRey (q. .Dig.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se Í!a 'ser v ido ,disponer que el citado mozo Jifan'l;1el
Asenjo Mancho, sea excluido, totalmente, del servicio mi-
Útar .-De la propia real orden lo transcribo á V. E. para
su conocimieato y demás efectos.s
De la de S. M. '10 traslado á V..1. para el suyo y fines
consiguientes. ' Dios ¡-uarde á V. B. muehos años, Madrid
~8 de octubre de 1890.
Señor Capitán gener~l deBurg~.,.
_...
~. :-: ' ." .-.: .' '"
REGLAMENTO~
1t' S!CCION
Excmo. Sr.: El real decreto de 27 de septiembre últí«
mo (C. L. núm. ~50), al disponer el aumento d~ do.s pieza~
por batería en lo~ regimientos' de Artilíeríll ; DlvislOIlarlos
y de Cuerpo-de Ejército, impuse- la n.ceai~ad d,_ reduciren
éstos; al límite mínimo, el personal de chis..-~. tropa J de
ait'Uleros q)f1e PJ~stl1,Q. servioi 6Juer~ de fi.t¡.~l~9}~. lo
dWé'fniTriZ> faNáf ór~en (fe i ae1 ac'f'Cfa-'. ~lt 'C"ó'im'lBult á
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dicha reducción, y en atención á que la experiencia h~ acre-
ditado que hay suficiente número de aspirantes de la clase
de paisanos, para cubrir las vacantes de herradores en los
regimientos dichos, S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rej" ('l' D. g.), de conformi-
dad con 10 propuesto por el Inspector general de la expre-
sada arma, ha tenido á bien disponer que, temporalmente,
mientras , otra cosa no se disponga, queden sin efecto los
artículos 26 y siguientes, hasta el 31 inclusive, del regla-
mento de herradores, aprobado por real orden de 21 de
noviembre de 1&§4, que preceptúan la existencia de escuelas
de aprendices en los regimientos de Artillería montados y
d, montafía.
1)e rita!· u¿m 1lt • j V. E. para su co.asimiento y
efectos conslguientes, Dios guarde á V. i. muchos años.
Madrid 2i d. octubre de 1890.
RESIDENCIA
ST1:B1ECRET.iRíA.
lxcmo. Sr.: ln vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, con fecha 27 del actual, S. M. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que-Dios
guarde), se ha servido auterizar al general de brigada Don
E!V'a:riato Garoia Reina, para que fije su residencia en esta
corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid s9 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
$of1Pt Capitán general de Castilla la NueV'a.




Rxcmq. Sr.t nn vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministllrio, y habiendo cumplido la edad reglamen-
taria' para el retiro el segundo teniente de la Comandancia
de Guardia Civil de Palencia, D. Manuel Dochao Seijo,
que-desea fijar su residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.),
Y en JU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el referido o"fiéia~ sea baja, por fin del
presente mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndo-
SItIe el retiro y abonándosele, por la Pagadurfa de la Junta
d. Clases Pasivas, el sueldo provisional de Í36'so pesetas
mensuales, ínterin .1 Consejo Supremo de Guerra y ?vIa-
rlna informa acerca de los derechos pasivos que, en defini-
tiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de
~rvlcioll del interesado.
p. roa! orden 10 digo á V. ~. para su conoclmleaso J
'd$~h' emctQs. Dios guarde á V¡ Et.. llluchos af'io$'. Ma-
Ud~:4 d. o~br. di 1~9"
~ AzcÁRRAGA
l¡díol' Inspector e;~n.eral de.la G.uardia Oivil.
s.e.f:íore~ Presídeate' d.l Oonse}Q Supremo de Gu~rra y
~rin., Capitanes. generales de Castilla ''la Nueva Y:
oa~tlll. ,1$ 'V1e}a 'ln..pe.ctor i~n.ral de Administ.ra-
~ __r;
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglamen-
taria para el retiro el segundo teniente de la Comandancia
de Guardia Civil de Jaén, D. Celestino Barros Marti~
nez, que desea fijar su residencia en Linares (Jaén), el Rey
('l' D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el referido oficia! sea baja, por
fia del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; expi-
diéndosele el retiro y abouándosele, por la Delegaciónde
Hacienda' de dicha provincia, el sueldo provisional de
1{6'25 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le cerrespondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden. 10 digo á V. E. para $U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid 28 de octubre de 1890.
Señor Inspector general de la Guardia Civil. ,
Stlfíores Presidente del Consejo Supremo de Gü&r~a Y'
Marina, Capitán general de Granada é Inspector, ge-
nera' de .Adrninilltración Militar.
$.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro formu-
ladas á favor de las clases é individuos de tropa expresa-
dos en la adjunta relación, que principia 'por Luciano Go-
rriti Urriticochea, y termina con Cipriano Diaz Espá-
rrago¡ el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reiuo, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; ex-
pídíéndoseles, en su consecuencia, el retiro para los 'puntos,
que se les designa, y ..bonándoseles, provisionalmente, por
las dependencias de Hacienda que se indican, el haber men-
sual que á cada uno se marca en la expresada relación,
y desde la fecha que en la misma se señala, como compren-
didos en las disposiciones de que se hace mérito, é ínterin
ese Consejo Supremo informa acerca de los derechos pasí-
vos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo objeto se
le remitirán las propuestas documentadas de los intere-
sados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. afio••
Madrid 28 de octubre de 18~0.
tt
MAlC:iLQ DI AZcÁIl:llAo.A
Señor Presidente del Cons~jo SUJilrerno de Guerra y Ma-
rina. '
!~fiores Capitanes generales de las Provinoias Vasoonga-
das, Andalucia, Cataluña, Castilla la Nueva, Vl¡\len~
cía y Granada 6 Inspectores generales de la Guardia
Civil y OarabinltrQff,
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11- del mes ac...
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría, D. Gabriel González Martin, al concederle el retiro
para Holguíri (Isla de Cuba), según real orden de 9 de
agosto último (D. O. núm. 179), asignándole los, 9G cén-
timos del sueldo de su empleo, con el aumento de peso
fuerte por escudo, ó sean 7'0 pesetas 'mensuales, que por
sus; años de servicio le corresponden conforme' la ley Ti...
gente. .
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos do•• Ma-
drid .28 de octubre de 189~.
AZCÁlUlAU
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del CQu~ejo Supremo de G'\1srra y Ha.;" ,
rina. -' , '
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en r.3 del mes ac-
tual, ha tenido á bien confirm ar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se h izo al coronel de Infanteria
D. Manuel de los Santos Barrioa, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 28 de septiembre de
1886, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo,
con el aumento de peso fuerte por escudo, 6 sean 833' 33
pesetas mensuales, que por sus afias de servicio le corres-
ponden conforme á la ley vigente; pudiendo residir en la
Península con arreglo á la real orden de 9 de noviembre
de 1859.
De la de S. M. lo Eli¡o á V. l. para su sonocimíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de, octubre de IS90. ,
AZCÁR:U.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo d. Guerra ~













Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en 'su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, elseñ alamiento pro-
vi sional que se hizo al coronel de Infantería, D. Polícar-
po Conde Morillo, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de :11 de agosto pr óximopasado (D. O. nú-
mero 187), asignándole los 90 céntimos del sueldo do su em-
pleo, ó sean 517' 50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y q~ '50 pesetas por bonifica-
ción del tercio, conforme á la ley vigente•
De , real orden lo digo á V. l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, "Madrid
:J8 de octubre de 1890. "
AICÁIUSA.
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~.
'Señores Presidente del Consejo Supremo d.e O\\'t~ ,.
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D. O. NÚM. 2413
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei- TI
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mes ac-. 1
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- 1
miento provisional que se hizo al capitán de Infant@ría, ;
D. Zlilnón Rodriguez Alonso, al concederle el retiro para
Tuy (Pontevsdra), según real orden de 6 de agosto último
(D, O. núm. 173), asignándole los 1)0 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 2.25 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonifica-
ción del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1890'
miento provisional que se hizo al alférez d. Infanteria,
D. Francisco Maroto Fraile, al concederle el retiro para
Linares (Jaén), según real orden de r6 de noviembre últi-
mo (D. O. núm. 255); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 146'75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 48'75 pesetas por
bonificación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde í V. E. muchos años, Ma-
drid ~8 de octubre de 1890.
AzcÁRltAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,.




Señor Capitángeneral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Ka.-
tin'a. .
Señor Capitán general de Vah~ncia.,.:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~
Excmo. Sr.: En vista .de la instancia promovida por el
soldado licenciado, por inútil, Romualdo Vallés Villalvl-
lla, en solicitud de retíro , el Rey (q. D. g.), y ea su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
rjdel corriente mes, ha tenidoá bien conceder al interesa-
do el retiro tIue le corresponde, como comprendido en el
artículo 1.0' de la ley de 8 de julio de r860; asignándole el
haber mensual de 22'50 pesetas, que habrán de satisfacér-
sele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par-
tir del l." de marzo de, 1?84, que son los cinco afios' de
atrasos que permite la Iegislación vigente, contados desde
igual día y mes de r889, en que quedó comprobada su
inutilidad, sin que le asista derecho á mayores atrasos.
También habrá de continuar acreditándosele, por Ia misma
Pagaduría, la pensión de 2'50 pesetas al mes, correspon-
diente á la Cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada por
la herida que motivó su inutilidad.
De real or,den lo 'digo á.y. E. para su conocimiG!mto y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma..
drid .28 de octubre de,I890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Pedro Ra-
món López, en solicitud de que se le conceda percibir el
aumento del tercio de retiro, por la Delegación de Hacien-
da de Castellón, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Réino, de conformidad con lo' expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ro del ~e¡¡
actual, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que 'solicita, según 10 resuelto
en reales órdenes de 26 de abril y 21 de mayo de r389
(C. 1. núms, r70 Y 210), Y una vez que, si bien se eneuen-
tra comprendido en el arto 25' de la ley de presupuestos de
la Isla de Cuba, de r3 de julio de 188, (C. L. mimo 295), RO
solicitó la aplicación de su derecho hasta el r6 de abril
de 1889, fecha posterior á la ley de ~9 de junio de r888
(C. 1. núm. 268), en cuyo artículo 14 se previene .que la'
satisfacción de dichos aumentos se hará siempre por las ca-
jas de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos, Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 28 de octubre de 1890'
Sefior CapItán general de Galleta.
Sef.lOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
-,~
Señor Capitán general de Burgos. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
~ -~..
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mes ac-
tnal, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infanteria, Don
Juan Viatela Jiménez, al concederle el retiro para Ali-
cante, según real orden de 6 de agosto último (D. O. nú-
mero 175), asignándole los 84 céntimos del- sueldo de su
empleo, con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sean
420 pesetas mensuales, que por sus años de servicios le co-
rresponden conforme á la ley vigente; pudiendo residir en
la Península con arreglo á 1$ dispuesto en la real orden de
9 de noviembre de r859'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de r890.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del R-eino, de acuerdo con lo informado por el
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes
á:etu1rl, ha i'enid-o á ljiel1 conñrmar, en d'e'&nitiva; el s~la-
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo Ma~
rina y Capitán general de la Isla de Cuba.
AZCÁRRA&A
Excmo. Sr.: El Rey(q.l>. g.), yen su nombre la Reina I
Regente "d.el 'Reino, de acuerdo con lo informado por el I
Consejo Supremo de Guerra :y Marina , en r r del mes ac-
tual, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional IIque se hizo al primer teniente de Infanteria, D. JuliánTalmaseda"Garcia, al concederle el retiro pata, Bribíesea 1
(Burgos),'segú.n real orden de s r d~ ~gosto último (? O. nü- I
- mero r87); hl¡nándole, en definitiva, los 78 céntimos del
sueld-o de su empleo, "ó~ean I4-6'S' .p~~etas al mes, satisfe- ¡
chss desde el 1.. de'septr~mbre pr~xlmo pa~ado, fec~a en !
que, causó alta en la nómina de retirados; mas el tercio de ¡
esta santidad, consistente en 48'75 pesetas, como bonifica-\
ción, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1890'
© Ministerio de Defensa
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!;xcmo.Sr.: El Rey (q. D. f¡:), y en su nombro la R..i~
na Rek-éntel'deIcReirio, 'de acuerdo-con lo informado por ele
Conseje-Supremoen 13 del mes actual, le ha servido con-
firmar, en definitiva, el señalamiento provisional que se
hizo á las clases éindividuos de tropa que se expresan en
la :Siguiente relación, que empieza por ' Gregorio Carrillo
Diaz, 'Y termina con Francisco I'als Vázquez, al expedír-
seles el retiro, para los puntos que se mencionan, según real
orden- que en la misma se señala, asignándoles á cada uno
el haber mensual que se indica, el cual se les continuará
abonando por las dependencias de Hacienda de que se haee
mérito-en la citada relaeíén,
D. real orden 10 digo á V. E. para su eoneeimiento y
efectos 'consig-uientes. Dios guarde á V. E. muchos ano•.
~ádrid 28 de octubre de 1890.
MAltCIl¡:.Q:Di AzCÁRB.AtU.
Señor Presidente' del ConsejoSnpremo de Guerra y Ma.-
, rina. ..
Señores Capitanes generales de Ca.tilla la Nueva, Bur-
gos, Galioia, ExtreD;1adq,ra y Castilla la Vieja 46 Ins-
,pecteres generales, de .Qaballeria, Guardia Civil y
~14flJi¡t!r'l.1~; ,,' ,~. e",
Excmo. Sr.: En vista dela instancia promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, Miguel S,aldaña San~
tiago, en solicitud de mejora de sueldo de retiro, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 14 del corriente mes, se ha servi-
do desestimar la pretensión del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita, una vez que obtuvo su retiro con
anterioridad al 9 de agosto de 1889, fecha en que comenzó
á regir la ley de 19 de julio de dicha año (C. L. nüm, ,;41).
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos anal. Ma-
drld 28 de octubre de 1890. '
~.nA'"
Señor Capitán general de Burgo••
Sehot Presidente "del Consejo Supremo de Guerra y Jla-
;rina. . ,c,
Señor Capitán general de Andalu.ia.,-,
Señor Presidente del COñf:lejo Supremod. Guerra y x a-
'rina. .., .... - ,;,
~..
Señor Capitán general de Granada.
Señer Presidente del Consejo Supremo de Uuer:ra y Ifa~
rma,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldadojIicenciado, Manuel Herná.ndez Iglesias, en soli-
citud de su retiro, por 'inútil, el Reyfq. D. g.), yen su
nombrelaReina Regente del Reino; conformándose con 10
informado por elConsejo Supremo de Guerra y Marina, en
8 del corriente mes, ha tenido á bien conceder al interesa-
do' el retiroque le corresponde, corno comprendido en el
articulo primero de la ley de 8 de julio de iB6o, asignán-
dole el hsber mensual de u(50 pesetas; que habrán de -sa-
tísfacérsele; por la Delegación de Hacienda de Salamanca"
á partir <fé'! 1-4- de mayd de 1885,"qtfe , son los' cinco-años
que permite la vigente legislación, contadosdesde igual día '
y mes del corriente año en que promovió su recurso; sin
que le asista derecho á mayores atrasos.c--También habrá
de continuar satisfaciéadosele, por la propia Delegación de
Hacienda, la pensión de 7'50 pesetas al mes, correspondien-
teá una cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada por
lahérirl:cque motivó su inutilidad, " .',
De'real orden lo digo áV. E.' para su conocirnieato y
dC!Dís efectos; 'Dios guarde á V. E. muchos años; ' Madrid
:2~'do 6Cfu15te dé 1890. '
.A.zCJ.U.4GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. ',' "',~c,
~.' .,'". ;". , ..~ . ," .' ;;. /';- , '. .
Sefiot Presidente del Consejo Su..promo dó Guerra y J4a~
rin••
.lx.mo. $r.: In Tista deIa instancia promovida por el
soldado, licenciado del ejército deCúbá, Cleftients' Pérez
Bermi:lfó, .ti '.olicitud de retiro, 'por inútilje] 'Rey (que'
Dios gu~rdeJJ y en su nombre la .Reina Regentedel Reino, ,
conformándose con lo informado por el Cénsejo Supremo
de Guerra y Marina, en 9 del corriente mes, ha tenido á '
bien desestimar la pretensión del interesado, por no en-:
centrarse comprendido en ninguno de los casos que dan de~
rechc ,al retiro quesolicita,
D\};r~~....~,1'0'~. á v. E~ para 9U e'on~iet1.to y,
Excmo. Sr.: !u vista de la instancia promovida por el T demás efectos. Dios «uardo á Y. R. muchos años. Madrid
soldado' licenciado , por inútil, Manuel Gutiérr.z Rodri- ~3 de octubre de 1890.
fluez, en solicitud de retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su A¡;c.(lUl&aA
nombre la lteina Regente del Reino, de conformidad con lo Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-1'" del corriente, mes, ha tenido á bien conceder al interesa, ¡ ,- rina.
do el retiro. que le csrresponde, como comprendido en el ---
artículo l.o'de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
.aber mensual de :a~(r;o pesetas, que habrán de satisfacér- sargento, que fué, de la Guardia Civil, Rafael Garoia
sele, por la Delegación de Hacienda de Granada, á partir Cruz, en solicitud de mejora de sueldo de retiro, 01 Rey
del s de junio de 1885, que son los cinco aftas de atrasos (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
que permite la vigente legislación, contados desde igual conformándose con lo Informado por el Consejo Supremo
día y mes del corriente, en que promovió su solicitud, sin de Guerra y Marina, en 9 del corriente mes, se ha servido
que le correspondan mayores atrasos: Tambiéa habrá de desestimar la pretensión del recurrente, por no correspon-
continuar satisfaciéndosele, por la propia Delegación de " derle;: por sus afios de servicios, más retiro que el qae en la
Hacienda, la pensión de 7'50 pesetas, correspondientes á actualidad disfrátay le fué confirmado por real orden de •
UDa Cruz del Mérito Militar, de que se encuentra en pose- de !may'oúltimo (D. O. núm. 105).
slén, y le fué otorgada por la herida que motivó su inuti- De'u de 5. M: lo digo á V. E. para su conocimiento y
lidad. demásefectos, Dios guarde á V. E. muchos anoll. Ma~
De real orden 10 digo á V. B. para su eOftOsimiento y drid li8'dé octubre de 1190.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a'lí&I. Mlr--
drid 28 de octubre de 1890.
.'
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A~..t\é4
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del CQnsejo Sl,1.premo do Gu~tr. y Ka..
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula..
da á favor del carabinero Felipe Cagdán Domenden, el
Rey (<1. D. g.); y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra '1 Marina, en 8 del corriente mes, ha tenido 4
_ien conceder al interessde el retiro que le corresponde con
arreglo á sus atios de servicios y legislación vigente para
los dé su clase j asignándole el babel' mensual de 56'~5 pe-
setas, equinlente á l1' 115 pesos, que habrán de satisfacér..
sele, por las sajas de esaS Islas; á partir d. la fecha en que
cause baja en activo.
De real orden lo .Ugo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guardo tÍ V••• muchos años, lb..
drid lag d. octu\re do 1190.
AZC.Á.U..ulA
~or C.ptMn 8'H1fll'al de 1&1 I~la. !"ilipirw-.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llI:....,¡
a'ia:ia.
---0+0--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí....
11a Regente del Reino, de'acuerdo con lo informado por
ese Censejo Supremo, en ~9 de julio último, se 4a servido'
confirmar, en definitiva, el señalamiento provisiona! que ~~
hizo á las slases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que empieza por Ramón lIIartill.
Martin, y termina con Plácido Perez Mateo, al expedir..
seles el retiró para los puntos que se mencionan, según
real orden que en la misma se señala, asignándoles á cada
uno el haber mensual que s~ indica, el cual se les contí....
nUl'lráabónando por las dependencias de Haci~U\da (1, que
se hace mérito en la citada relscíon,
De real orden 141 digo " V. H. parl IU lonoeimi.nt. !
efectos consiguientes. Dio, guu4, j Y1 .L JI:lJl~Qf ~".
M-adrid '!IlS de octubre de 1890.
MARCllr.o DE AZcÁtUVoGA




Excmo. Sr.: En vista de lá instancia promovida por .1
soldado, licenciado, José Gutiérrelll Polo, en solicitud de
retiro, por inútil, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
él Consejo Supremo de Guerra y Marina, en. ro del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro
que lé corresponde, como comprendido en el artículo L·
de la ley de 8 de julia de IS6o, asignándole el haber
me'ñ:S'f:1al de s~'50 pesetas, que hábrlÍnd. sQ:ti9M1(¡~f1ele-,por
la Delegacién de Hacienda de Salamanéá; á partir del r," de
júnio del presente ano, en que promovió su soli:cifud, acom«
pañando la certificación de su reconocimiento facaltativo
del que resultó inútil para el servicio, sin qu.e le asista 'de-
techo j mayores atrasos. También habrá de continu-ar: abo ....
»: -n~ndosele,por la misma Delegación de Hacienda, la pea .
sión mensual de 7'So pesetas, correspondientes á una eras
del .Mérit(j' Militar de que se halla en posesión y le íU6 otor-
gada por 1.. hérida que motivó su inutilidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde *V. E. muehos años, Madrid
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.Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ., K ....
, 'rina..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero, licenciado, Juan Lópea Diaz, en solicitud de
retiro, el Rey (q. D. g~), Y en su nembre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el Consejo
Supremo de Gueri:ay Marina, en 13 del corriente mes, ha
tenido á bien desestimar la petición del interesado, por no
contar los 25 dos de servicios que se requieren para ebte...
ner retiro los clesu clase, y antes de loa -euales no son com-e
putables los abonos de campaña.
De real orden lo dieo AV. H. para su sonoelraiente y
el del recurrente, que resido en Sarria (Lugo), Díos guar-
de 4 V. i. mucho. nti.OI. :Madrid.ll8 de octubre d. 18~g.
AltC.b:u.ü
....
Sefíor Capitán general de Andalucia.
Se110res Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1'
Marina é Inspector general de carabinerOS•
:Excmo. Sr.t "El Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reí..
llll1 ltegente del Reino, de conformidad' con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y'Marina, en 9 del co-
rriente mes, ha tenido bien conceder, en definitiva, al ca-
rabinero SilverioQarcia Duque, el retiro para que le
le propone, con arreglo á sus afias de servicios y legisla-
ción vigente para los de su clase; asígnándole el haber mea-
sual de 22'~0 pesetas al mes, que habránde satisfacérsele,
por la Delegación Je Hacienda de Cádíz, á partir del t , C) de
julio de 1889, en que cesó de percibir haberes en activo.
De real orden 10 digo á v: 'E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guardó á V. l. muches a11o.. M.",
drid 18 de octubre d. 189"
!xcmo. Sr.::51 Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en j d. julio y 16
de septiembre últimos, se ha servido confirmar, en definiti...
va, el señalamiento provisional que se hizo al sargento de
la Comandancia de CarabineTOS de Guipúzcoa, Andrés
Ramos Villares,'al expedírsele el retiro para Cádíz, según
real orden de 1.3 de mayo próximo pasado (D. O. núme-
ro 109), asignándole los 341 céntimos del sueldo de capitán,
Ó sean 75'pesetasgnensuales, que le serán abonadas, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, desde el pri-
mero de abril del corriente año, fecha en que causó baja en
activo, en vez del t.-de junio del mismo año, como se.con-
signa en la relación que se acompañaba á la citada real
orden. '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su ,conocimiento r
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aríos.
Madrid 28 de octubre de í 890. '
Aá'C.Á.l\'QA.l.
Señor Capitán general de Andalutfa.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente primero" retirado, de Ingenieros, D.: Rosendo
Co1nagóny Garcia, en solicitud de mejora de sueldo de
retiro; el Rey (q~ D. g.), y en su nombre la Reina Regente '
del Reino, de conformidad con lo informado por el Con- .
sejo Supremo de Guerra y Marina, en '9 del corriente mes,
ha tenido á-bien conceder al recurrente la mejora de retiro '
que pretende, por conjar m ás de' treinta y. einco .años de
servicios, una vez que le han 'sido recoilo~idos en debida
forma .ocho años y once meses que sirvió en clase de res-
cribiente de plantafija, en la su primida C óntadurfageneral
de Ejército y Hacienda de las Islas Filipinas; asign ándo le
los 90 céntimos' del sueldo de .33'3.3 pesos, Ó 'sean .30 pesos
al mes,:que habrán de satisfac érsele por las cajas de esas 15-
las, como tambien las diferencias de este señalamiento al
menor que na vellido disfrutando desde el.24 de enero de
,1885, que son 103 cin co añ os de atrasos que permite . la vi-
gente legislación, contados de sde igual día y -mes del co-
rriente afio en que promovió su solicitud aeompa ñando el
documento justificativo de su derecho.
De real orden lo 'digo á V. E. para su eonoeimlento y
demás' ,..fectos, Dios guarde ¡t' V: "1. muchos años. > Ma-
drid JlS do oerubre de 1390.
ÁZCÁRIU.&..\.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo tle Guerra Y' Ma-
rina.
!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
"mi Regente del Reino, de acuerdo con lo infor mado por el
Consejo Supremo de Guerra y .Marina, en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confi rmar, en definitiva , el reti ro, sin suel-
do algune que por haber cumplido la edad reglamentaria
se expidió al auxiliar de segunda clasedel Cuerpo de Ad-
miniatracion del Ejéroito, n.. José González Reguero y
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Coto, según real orden de Jl6 de abril último (D. O. mlme-
ro 96), y una vez que 5610 cuenta diez; afias de servicio
válidos para el retiro, á los cuales no corresponde ventaja
alguna pasiva. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Diosguarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid .28 de octubre de 1890.
Señor Capitán general-de 'Na v a r r a .
Señor Presidente del Consejo Supremo d$ Guerra J:.Ma-
rina
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por el
músico de segunda clase Eustaquio'Rancales Mayor, en
solicitud de retiro con los beneficios"del real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. 1. núm. 497), el Rey (q. D. g.), Y
en su "nombre la Reina Rege nte del Reino, conform ándose
con lo informado por el Consejo Supremo de Gugrra y Ma-
rina en, del corriente -mes, se ha servido desestimar Ja pre-
tensión del in teresado, por no ser aplicables á la clase de
músicos las prescripciones contenidas- en 'dicho real' decre-
to, y dimanadas de lo dispuesto en el artículo ''':0:dé la ley
de 19 de julio del propio año (C. L. numo .341).
De real orden digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos afias. ' Ma-
drid 28 de octubre de 1890'
.1:áÁ.UAC""
Sefl.or Capitán genentld~ la Iala de Pu~rto RIco:
Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra ylVla-
rina.
D.- O ; llÚM. 242
CIRCULARES ·y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA YDE LAS' INSPECCIONES GENERALES
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Relación nominal de los sargentos y müsícos á quienes con esta fecha he tenido por conveniente concederles el
reenganche y continuación en filas:
CLASES NOMBRES CUERPOS EN QUE SIRVEN l WTIVOS
En 7 de agos to último (D. O. nú-
mero 174), les. fu é concedida la
contin uación en filas como perte-
necíente al regimien to de Vizc aya
nú m. 54.
Idern íd . hasta que les corresponda
pasar á situación de segunda re-
serva.
Regimiento de Andalucía núm. 55••••.• •
José T ato Meijón ..
Hilarío Ortiz Cis neros . . .• . . • . . . • . . . ,
Cecilio Ramos Aceb edo.•.•.. •• ~ .....
Manuel Llanos Sarabia •• ••• ••.• •.• •.
Juan Iñ igo Romero • . .. .. .. . . . • • • •• "
Gregorio Izqu ierdo Lu cas •••. ••••..••
Francisco Irid alecio Torres .
Tomás Bar bastro Artigas.••.•.•••••.
Enrique Gisper Santos... ••••.....•..
José Selvi F errer.. .. .••.•• .•.•......












Sargento •• " José Martín Matees. .. • • . •• .•• . . • • • . . Regimiento de la Rei~a nú~. 2 • • •• •••••• \se con cede continuación en filas por
J . José Cubi ls Blanco .. •.. •••..•••.••.. ldem de Ga: cl}ano nU,m. 4:>···· · ·· · · •. ·· tiempo inde term inado.
. J D. José Sá nchez Lucas.. . . , ..•.. ..• •. Idem de Gu ip úzcoa numo 57.•••••. •.• . ••
J Julián Ballesteros Cano . .• •. . • . . .. • . . Idem d,e Asturias núm . 31.·· · · · ·· · · ' ó" "lldem íd. hasta la terminación del
J Angel, Martin.ez Martí nez. . . . . . . . . . • .. Butall.on Cazadores ,de Alfonso XII, n, 15·¡ segun do período de reenganche.
J Joaquin García Huenos . . . •. . • • • • . • . . Idern Id. de Cuba n um. 17· . • .• . . .• . . • • • . 1
» Manuel T udela portales.. • .. , .•• _.•.. Regimiento de Guadalajara núm . 20•••.• \ '.
J Manuel Guerrero Lorenzo . •.....•... Idem de Cuenca núm. 27.•••.• ••••• ; ••••¡
J Manuel Barros Parientec, , • • • • •• . . • . • .
J Ricardo Juves Elo!a .. . ... ' . .
J BaI!asa.r Mayo Blanco . •: . . . . . . . .. . . . Idern íd . hasta la íd, d~l prim er pe-
J Jos é Gomez Maceiras Id d A tu ri , í d d - eh
J Elías Mar tíne z Salvador .. . .. . . .. . . . . em e s urJas numo 31. . . . . . . . . . . . • • . r o o e reeDgan~ e.
J Agapito Moreno Covisa.. . . • • • • •• • . . . .
" Demetrio Or tiz Pastor ..•••...•.••••.
J Man uel Vila Mariñ o .
» Mari8:n o Diaz Martfnez.••• , " .•• . •. .. ¡idem de Antillas núm. 44. . . . . • • . •.• .•.
» Valeriano Mayor Enciso ídem del I nfante núm. 5 .
J Juan Sadía F erná ndez ¡
J Fran~isco Carnerero. Ollera Idem de Asturias núm. 31 .••. •• .••.••.•
J Tomas Gómez Macelras . . ........... '
» Manuel Romero León [Idem de Pavía n úm. 50 .
) D. Ped ro Pueyo España • •..•. ; ••••• '/ 1" d V d Rá ') D. An íceto García Rodríguez..•••.•..1uern e a s numo 53·· ··· ., . " .• •••
) Eduardo de Vivar Peraza ' !' •• •• Idem de And alucía núm. 55 " . ,.
J Jesús Varel a P enas . .. . •... ...••..••. Batallón Cazadores de Reus nú m. 16. .• • •
J D. Joa quín Aranda García .• ..... ; ..• Cuadro dereclutamienro de Játiva núm. 24
J Salvador Veces Michinel , . . •. • . . • . • ; . Dep .? de bandera para Ult ramar en Madrid
Músico de l.a Hermenegildo Fernán dez López Regimiento de Valen cia nú m. 23 1Se concede reenganc he por dos años
Idem de :¡.a•• Ju an García Castellanos. . .. • . . . . . • • . • Idern de Asia núm. 59· ·· · ·· •• • • • •· •• ••· !Id Id t es a- os
Idem íd . •• .•• Eustaquio So tillos de Pa blo, ..•....•. Bata llón Cazadores de Arapiles núm. 9 \ em I . por r n .
Idem Id ', Valero Felipe Poza Regimiento de Albuera núm. 26 [Id ern íd. por euat ro aíios ,
- ~se concede la continuación en filas
, hasta la terminaci ón del p rimer
. , R R de Arcos de Ia I • período de reenganche, á quienSargento • •• • Francisco Sabater García , ••• • egto . cva. e Arcos de a Frontera n. 18
1
por error le rué concedido en 23
de julio último (D. O. núm. 163),
hasta finalizar el segundo.
lIdem íd. h asta la t erminación del. " tercer pe rí ódode íd. : :r qu ien porJu an Saurat Domenech .. ... .•.•• .. .. Regimien to de Vizcaya núm. 504- •• . • • • , . . error le fué concedido" en 7 deagosto anterior (D. O . núm. 174),hasta terminar el pr imero .
Madri d 2-4 de octubre de 1890.--EI Inspector genera], Primo de Riosra,
--,.¡_...........~_.-.- -
LIC ENCIAS
INS,PEenaN GENER ALDESANIDAD }'L LITAR
Excmo. Sr.: En u so de las facultades que me están
conferidas, he concedido un m es de licencia para evacuar
asuntos propios, en Zam ora y San Seb astián, al . m édico
primero personal; segundo efectivo D. José Fernández y
Alarcón, que sirve en el H osp it al m ilitar de G ra nada, y en
eornisi ón en la Enfermería de Alhucemas.
Dios guarde á V. E. muchos añ os , Madr id s q de oc tu-
bre de 1890.
r. Sanchi{
. Excmo. Sr. Capitáp. general de Granada.
Excmos . Sres. Cap itanes generales de Castilla la. Vieja y
Provincias Vascongiildalil, Insp ector ge neral de Ad-
.m ín ía t ea c í ón Militar y Señore s Directores Su bi nspec-
tores de Sanidad Mi.litar da Cast.illa la Vieja, Grana-
da y Provincias Vascongadas.
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.30 ocrusaa l~
PASES Á OTRAS ARMAS
INSPECCIÓN GENlRAL DE INFANTERíA
RELACrON nominal de los individuos á quienes hllbiéndoseles concedido el pase al Instituto. de Cara.bineros,
queda sin efecto por los motivos que se expresan, causando alta nuevamente en los cuerpea de su proce-
dencia. . .
C111!911 NOMBRES
Motivos por 1011 que queda
sin efecto el pase



































J61sé Bisquet Benabent \ 1Cuadro de reclutamiento de Alc oy n úm. 27·
Satu rn ino Villalva Lop ez , ..••••• .• .• Por h~berlo soli citado Idem íd. de A lbscete núm. 28.
Fernando Sendra Re vira • •.••••••••• los interesadca.v; , , Regimiento Reser va de Denia núm. 27.
Camilo Garc ía ReaL •••...•.'. • • • • • • Idern íd. de Arcos de la Frontera.
Pedro Luque Escobar. •.••••.•.•••• I ¡ ldem íd. de la Princesa núm. l'
Federico Noguera Lepes ••• ~....... ¡ Cuadro de reclutamiento de Granada núm. 43
Manuel Mesa Ordó1íez........... .. l' Idern íd. de Utrera núm. 18.
Juan Jim énez Alvarez••.••• o'••• .' . • • ldem íd. de Loja núm. 46.
José de la Chica Garda............ Regimiento Reserva de Motril núm. <4-3.
Francisco Redondo García....... • . . Idern íd. de Palencia núm. 60.
Fulgencio :Pérez Nicolás. •• • . •. .•. • . ldem íd. de Cartagena niim, 29.
Salvador Barrio Val.. .• • • •• • .• • • • •• Idem íd. de Gerona núm. 22.
Marcelo Gómez Ba.utista........... Idern íd. de W ad-Rás núm. 53. .
Juan Rodríguez Fernández......... . Cuadro de reclutamiento de Laja núm. 46.
Eusebio Quirós Cerrato............ Por no haberse presen-
I
Idern íd . de Villanu eva de la Serena.
Antonio Fern ández Segovia.... •••.. . t ado en las Com an-o Ide m íd . de Cieza núm. JO. .
Andrés Ortega P érez . • •••••••••••• dancias á que fueron Idem íd. de Murcia núm. 2 9.
Pedro Alarcón García.. • •• • • • •• •. • . destinados..; •. • • • • • Idern íd. de Granada núm. 4J.
Eleuterio Alle~deGil. • • • •• •• •• ••• • Idem íd. de Miranda de Ebro.
Abelino Martín Aguilar........ .••• Regimiento de Garellano núm .. 4"
José Bada Pérez... .. .••••••.•. •••.. ldem de Andalucía núm. 55.
Juan Bertrán Torramorel i , ;' , • •••••• Idem de Al buera núm. 26.
Clemente Mill án Diez... ..•.... .••• Idern de América núm. 14.
Manuel Escob ad GiL.. . . . •. •• • •• • • • Idern Reserva de Barbastro núm. 4·r .
Rafael Martínez Erezadain •• ••••••• : Idem íd. de Tudela núm. 6 r ,
Ezequiel Millán Sanz ,; •• •• • • • • •• • • • Cuadro de reclutamiento de Guadalajara,
Agu stín Martín Martín............. Idem íd. de Toro n úm. 53. .
Nicolás Ramíre z Hernández. ·. •. • • • • • Regimiento Rese rva de Soria núm. 7.
Manuel Sánchez S ánchez ••••••••••• 1 I Cu adro de reclutamientode Vitorlanúm. 62.
Mauue~ López Alonso. ~ •• •• .••• ••• •¡Por no reunir las con-l ldem íd. de Luarca n úm. 57 ·
José '-:tllar 41varez ...,' . •. • • . • .. • .. diciones reglameu- Ide.!? 1~. de Orense núm.}7.
FranCISCO YIllar Garcla............ tarias Regimiento Reserva de Villalba núm. )J •
Hemenegildo Mourín Alvarez.. . • • • . • • • .• . . • • . • •• Idem íd. de Sarria núm. 34.
1 I
..
Madrid 2<4- de octubre de r890.-Primo de Riosra,
RELACION nominal d~ lo!'! individuos á quienes Ita les niega al paso á los Institutos de la Guardia Civil y Ca-










Sargento .•..... t ••••
Soldado.••••.•••••• .
»
Sargento . • • . . • • • • . • •
Soldado ... :"': •••• , •••
:..
NOMBRES
José Macías Beaítez .••••••••.•..•.••. • ..
Pío Alonso Gareía•.•••••.•••••...••..•.
AbeJino Beni to Mac ías •.••••••.••••..•••.
Bernardo Martínez Gurda ..•..•.•••••..•.
Veremundo Meaéndez Sánehez••••••••••.
Adolfo García Gutiérrez••.••••••••••••••
Francisco Santiago López ••••••.•••• : ...•
Juan Robles Caldera .
José Rodríguez delPino . ••••. • •••.••.••.
Francisco Roldan Madrid••••••.•••.•••••
Francisco Morales L6pez .•.•••.•••••••••
José José Incógnito .
Agustín Rodríguez Marcos ...• '.' •..••••••
José Manzano Alvarez••••••••••.•• ..••.••
Cuerpos t que pertenecen
Cu adro reclutamiento de Cádiz, núm. rg.
Idem íd , de Mirand a de Ebro, núm. 59.
ldem íd. de Avíla, núm. 5 r, .
Regimiento Reserva de Cartagena, núm. zg.
Idem íd. de Oviedo, núm. H.
Idem íd. de Palencia, núm. 60.
Idem íd. de Jaén , núm. 48.
l dem de Canarias, núm. 43.
Idem de Antillas, núm. 44.
Batallón Cazadores de Cuba, núm.. 17.
Idem íd. de- íd. núm. 17.
Regimiento Reserva de Betanzos, núm. 31.
Id em íd. de Villafranca del Vierzo,
Cuadro reclutamiento lile Granada, nüm, oH.
_,Madrid 24 de octubre de r89o.-Primo de Rivera.
IMPRII:NTA ' y LIT03RAl'iA DEL Dl1FÓSIT~ DI! LA 6UlltiUtA
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